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THE EFFECT OF DIVIDEND AND PROFITABILITY RATIO  
ON STOCK PRICE THE PERIOD 2011-2013 
(Empirical Study On Company LQ-45 and Non LQ-45) 
 
 
ADHAM HENDRA PRAYOGA 
Sekolah Tinggi Ilmu Ekonomi Perbanas Surabaya 
Email : adamhendraprayoga@gmail.com  
ABSTRACT 
 The purpose of this study was to determine empirically the effect of 
dividends and profitability ratio of the stock price and compare the differences in 
the influence of both. The sample used in this study is based on criteria of 
sampling as many as 30 companies LQ-45 and 38 companies of non LQ-45 
during the years 2011-2013 so that the total sample of 90 data for LQ-45 and 114 
of data for non LQ-45. The data used in this study was obtained from the IDX 
Statistics. Based on the anova F test in linear regression showed that models of 
regression was fit and simultaneously dividends and profitability ratio affect the 
stock price. The results of the anova test in linear regression t test showed that the 
LQ-45 dividend does not effect the stock price, profitability ratio as Return On 
Assets and Earnings Per Share positive effect on stock price, Return On Equity 
negatively effect on stock price and the Net Profit Margin no effect on stock 
prices, while in the company of non LQ-45 dividend positive effect on stock 
prices, profitability ratio Return On Equity and Earnings Per Share positive effect 
on stock prices, Return On Assets negatively effect on stock price, the Net Profit 
Margin does not effect on stock price. 
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